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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk apakah Current Ratio, Debt To 
Equity Ratio, Return On Assets, dan Earning Per Share berpengaruh terhadap 
Dividend Payout Ratio. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 
sebanyak 156 sampel. Namun setelah dilakukan purposive sampling maka hanya 
ada 37 perusahaan yang sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji deskriptif, uji normalitas, dan uji 
hipotesis. 
Berdasarkan dari hasil analisis secara statistik yang dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan uji F yang dilakukan membuktikan bahwa model regresi 
dari penelitian ini fit. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa keseluruhan 
variable independen secara simultan berpengaruh terhadap variable 
independen. 
2. Berdasarkan Adjusted R
2 
menunjukkan bahwa pengaruh Current ratio, 
Debt to equity ratio, return on assets, dan earning per share terhadap 
dividend payout ratio sebesar 16,4%, sedangkan sisanya 83,6% 




3. a. Berdasarkan hasil dari penelitian variable current ratio tidak 
berpengaruh terhadap variable dividend payout ratio.  
  b. Berdasarkan hasil dari penelitian variable debt to equity tidak 
berpengaruh terhadap variable dividend payout ratio.  
 c. Berdasarkan hasil dari penelitian variable return on assets 
berpengaruh terhadap variable dividend payout ratio  
 d. Berdasarkan dari hasil penelitian earning per share tidak 
berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain : 
1. Pada saat melakukan pengujian normalitas data, ditemukan data yang 
tidak normal, sehingga perlu dilakukan transformasi data atau 
membuang data yang di outlier yang menyebabkan sampel penelitian 
berkurang. 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah di uraikan diatas, penelitian ini jauh 
dari kata sempurna. Oleh karena itu, akan diberikan beberapa saran yang 
diharapkan akan berguna dan dapat memberikan hasil yang baik untuk penelitian 
yang akan dilakukan selanjutnya.  Saran yang dapat diberikan penulis adalah : 
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengganti metode penelitian, 
sehingga data dapat terdistribusi normal. Contohnya dengan 
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